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Transkription: 1 Dìs Manib(us)




Anmerkungen: 2: L am Ende höher als die anderen Buchstaben.
Übersetzung: Den göttlichen Manen der Flavia Ingenua, Freigelassene des Kaisers (geweiht)!
Narcissus, der mit ihr freigelassen worden ist, hat es der besten Gattin (gemacht).
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Beschreibung: Grabaltar aus Marmor mit profilgerahmtem Inschriftenfeld an den Rändern leicht
beschädigt.
Maße: Höhe: 44,5 cm
Breite: 49,4 cm
Tiefe: 3 cm
Zeilenhöhe: Zeile 1: 4,5 cm, Zeile 2.3: 4 cm, Zeile 4.5: 3,5 cm
Datierung: 1. Jh.n.Chr.: 2. Hälfte 1. Jhd.n. Chr.
Herkunftsort: Rom
Fundort (historisch): Rom (http://pleiades.stoa.org/places/423025)
Fundort (modern): Rom (http://www.geonames.org/3169070)
Aufbewahrungsort: Rom, Museo Capitolino , Inv.Nr. NCE 1183
Konkordanzen: CIL 06, 18366
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